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¿qué son?
Son plantas cultivadas
que producen tubérculos o
raíces comestibles. Entre es-
tas plantas tenemos a la
papa, el legado más conoci-
do y difundido de la
agrobiodiversidad Andina a
la agricultura mundial, sin
embargo no es el único tubér-
culo cultivado ni tampoco
necesariamente el más rele-
vante en los Andes. Otros
tubérculos cultivados como
la oca (Oxalis tuberosa),
olluco (Ullucus tuberosus) y
mashua (Tropaeolum
tuberosum), raíces como la
achira (Canna indica),
arracacha (Arracacia
xanthorrhiza),  chago o
mauka (Mirabilis expansa) y
yacón (Smallanthus
sonchifolius), son importantes
para la seguridad alimen-
taria y para la sostenibilidad
del frágil ecosistema monta-
ñoso Andino y la milenaria
y variada actividad agrícola
y cultura que alberga (Figu-
ra 1).
Una característica impor-
tante de estas raíces y tubér-
culos andinos cultivados es
que se propagan en forma
clonal. Esta característica es
determinante para entender
homologación de colecciones de germoplasma: una
metodología innovadora para la identificación de la
diversidad en raíces y tubérculos andinos
A través del proceso de investigación participativa que viene realizando la CCTA, con apoyo del Progra-
ma INCAGRO del Ministerio de Agricultura, se está aplicando una metodología innovadora que permitirá
una mejor caracterización morfológica de variedades nativas de raíces y tubérculos andinos.
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las raíces y tubérculos andinos
su evolución y elucidar la
magnitud de su diversidad.
Se entiende que en la genera-
ción clonal no existe segre-
gación y recombinación, es
decir, los clones son
genéticamente iguales e idén-
ticos a sus progenitores que
les dieron origen.
¿dónde se encuentran?
Los cultivos de raíces y
tubérculos andinos se
encuentran en pequeñas
parcelas y a veces al borde
las chacras de muchos
agricultores que practican la
agricultura tradicional,
ubicados a lo largo y ancho
de los Andes entre los 1800
a los 4100 msnm. También se
les puede encontrar en los
bancos de germoplasma.
Por definición el BANCO
DE GERMOPLASMA es el
lugar donde se conserva a
través del tiempo y por
generaciones semillas o
partes de la planta con
capacidad de regenerarse y
perpetuar sus características
genéticas. Este conjunto de
semillas o materiales de
propagación se le denomina
colección de germoplasma.
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Figura 1.- Las raices y tubérculos
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Figura 2.- La colección de germoplasma
la homologación de colecciones de germoplasma
¿qué es?
El concepto de homologa-
ción del que partimos se re-
fiere a la acción y efecto de:
a) equiparar, poner en rela-
ción de igualdad dos cosas;
y b) contrastar el cumpli-
miento de determinadas es-
pecificaciones y característi-
cas de un objeto (Dicciona-
rio Real Academia de la Len-
gua Española).
Para el caso de los
recursos genéticos, la
homologación consiste en
comparar los materiales de
dos o más colecciones para
la identificación de posibles
duplicados y la detección de
brechas en la diversidad
conservada con miras a la
restauración e intercambio
de las colecciones entre los
bancos de germoplasma.
Esta homologación se realiza
ya sea a través de la
información sobre los datos
de localización (pasaporte) y
caracterización de los
materiales a homologar o a
través de la comparación
práctica y directa sobre el
terreno de estos materiales
(Figura 2).
¿Qué importancia
tiene?
La información generada
está orientada a la
implementación de un siste-
ma eficiente y organizado de
conservación y clasificación
de la diversidad biológica de
los cultivos propagados me-
diante clones.
Ésta clasificación se basa
en el conocimiento de la va-
riabilidad del material bioló-
gico y se logra mediante el
ordenamiento lógico de la
colección en base a sus ca-
racterísticas distintivas o ti-
pos morfológicos, lo que a su
vez pondrá en evidencia las
muestras, accesiones o entra-
das redundantes o únicas
del germoplasma.
En el Perú son varias las
instituciones que conservan
y manejan germoplasma de
raíces y tubérculos andinos.
Muchas de estas colecciones
tienen materiales que en el
pasado fueron compartidas
entre ellas, así como materia-
les únicos. Sin embargo no
sabemos cuantos y cuales
son. Esta información es muy
importante para un país
como el nuestro, reconocido
centro de diversidad en el
mundo.
Es imperativo conocer la
diversidad conservada en las
colecciones, sobre todo si en
los últimos años estas colec-
ciones han experimentado
una pérdida progresiva de
materiales dentro de cada
colección, debido principal-
mente a la falta de recursos
para realizar un adecuado
mantenimiento.
Así también, muchos es-
pecialistas aseguran que está
habiendo erosión genética
en las chacras de los agricul-
tores, más no sabremos la
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metodología de homologación
Figura 3.- Esquema de la metología de homologación
La homologación consis-
te en comparar unas mues-
tras con las otras de acuerdo
a la procedencia o lugar don-
de fue colectado (pasaporte)
y las características externas
e internas mediante marca-
dores morfológicos, bioquí-
micos y moleculares.
La búsqueda de
homologías según Gómez1
(2003, comunicación perso-
nal) consiste en:
a. Homólogos duplicados:
Número de muestras
con morfología idéntica
y pasaporte igual. Posi-
blemente se trate de ma-
teriales redundantes
dentro de las coleccio-
nes.
b. Homólogos idénticos o
duplicados: Número de
entradas con morfología
idéntica y pasaporte di-
ferentes.
c. Homólogos parecidos:
Número de entradas con
morfología similar y pa-
saporte diferente. Vali-
dar utilizando marcado-
res moleculares.
d. Homólogos parecidos:
Número de entradas con
morfología idéntica y
pasaporte igual. Validar
utilizando marcadores
moleculares.
e. Mezcla: Número de en-
tradas con morfología
diferente y pasaporte
igual. Recaracterizar
con descriptores
morfológicos, si persis-
ten las mezclas, hacer
seguimiento de datos
antiguos para identifi-
car material válido.
f. No homólogos: Número
de entradas con
morfología diferente y
pasaporte diferente
(Figura 3).
magnitud si no conocemos la
diversidad existente.
Por estos motivos, se avi-
zora que la homologación es
un procedimiento efectivo y
necesario que ayudará a los
bancos de germoplasma re-
ducir los costos de manteni-
miento, incrementará la efi-
ciencia en la utilización y
aprovechamiento, mejorará
el planeamiento de intercam-
bios, colecciones y recoleccio-
nes focalizadas, priorizan-
do sólo las necesarias.
Otro resultado será sumi-
nistrar información para fu-
turas investigaciones que
ayuden a desarrollar varie-
dades modernas, conocer la
distribución de la diversidad
para proteger los recursos
genéticos cultivados y sus
parientes silvestres en las
regiones de alta concentra-
ción de variabilidad y diver-
sidad, ya sea en el monitoreo
de la conservación in situ
como en la determinación de
la necesidad de hacer reser-
vas o zonas de agro-
biodiversidad. Así también,
identificar las amenazas a la
diversidad de este tipo de
cultivos propagados en for-
ma clonal e identificar
endemismos clonales o cua-
les clones se encuentran en
peligro de erosión.
¿cuáles son sus
objetivos?
El objetivo de la homolo-
gación es racionalizar los
recursos y optimizar las ca-
pacidades para el manejo de
las colecciones ex situ en los
diferentes bancos de
germoplasma del país o de
la región.
Los objetivos específicos
de la homologación de
germoplasma son:
1. Identificar duplicados
dentro y entre coleccio-
nes de germoplasma.
2. Estudiar y clasificar la
mayor diversidad posi-
ble de un cultivo en un
ámbito geográfico.
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experiencias desarrolladas en
raíces y tubérculos andinos
1 Ing. René Gómez. Curador del
banco de germoplasma de papa
del CIP.
Figura 4.- La experiencia
Mediante el proyecto
«Homologación de colecciones
de germoplasma de papas, raí-
ces  y tubérculos andinos para
su conservación y manejo inte-
gral en la región andina», los
bancos de germoplasma del
INIA – Perú, PROINPA de
Bolivia, INIAP de Ecuador y
el Centro Internacional de la
Papa, iniciaron un proceso
de homologación de la diver-
sidad de raíces y tubérculos
andinos con miras a la con-
solidación de datos pasapor-
te, la identificación de posi-
bles duplicados dentro y en-
tre países, la detección de
brechas en la diversidad con-
servada, y eventualmente, la
restauración de las coleccio-
nes.
Los resultados de este
proyecto fueron la detección
de homólogos a nivel de da-
tos de pasaporte (proceden-
cia) entre las colecciones de
papa del PROINPA, INIAP
y CIP y la detección de
homólogos de pasaporte y
caracterización en las colec-
ciones de oca del INIA y el
CIP. En las colecciones de
raíces andinas se estanda-
rizaron los descriptores
morfológicos a utilizar.
Con el proyecto «Homolo-
gación de las colecciones de
germoplasma de yacón y
arracacha en el Perú» fueron
transferidas al INIA las co-
lecciones de germoplasma
de arracacha y yacón del CIP
y las Universidades de San
Antonio Abad de Cusco, San
Cristóbal de Huamanga,
Ayacucho y Agraria La
Molina de Lima. Se
homologaron los datos de
pasaporte y se desarrolló la
caracterización morfológica
y molecular de ambas colec-
ciones con la finalidad de
estimar la diversidad
genética y su distribución, lo
que permitirá homologar las
colecciones antes menciona-
das y racionalizar los esfuer-
zos de conservación.
El proyecto «Desarrollo de al-
ternativas de uso sostenible de
la agrobiodiversidad vegetal
nativa en comunidades tradi-
cionales altoandinas (Cajamar-
ca y Huánuco)» mediante una
tesis de grado se está desa-
rrollando la homologación
mediante la caracterización
morfológica de una muestra
de 120 cultivares o varieda-
des nativas de oca de la cuen-
ca del río Mito, distrito de
Kichki, provincia y departa-
mento de Huanuco, con la
colección nacional de oca
compuesta de 1620 accesio-
nes procedentes de todo el
Perú, que conserva el INIA
en la EEA Andenes en
Cusco. El objetivo de esta in-
vestigación es utilizar la va-
riabilidad de oca conserva-
da en el INIA como patrón y
comparar la variabilidad de
oca de la cuenca del río Mito,
a partir de esta homologa-
ción determinar la magnitud
de la variabilidad y diversi-
dad de oca de la cuenca del
río Mito en relación a la del
Perú conservada por el INIA
(Figura 4).
